












































































































































































































































































































































この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい





























【性別】 ( 男 ・ 女 ）
























































































１ ２ ３ ４
冷蔵庫 ０．７８２ ０．０６８ ０．１９４ ０．０９５
炊飯器 ０．９０６ ０．０９４ ０．１１８ ０．０２８
エアコン ０．７０３ ０．１９ ０．２５６ ０．０８８
テレビ ０．６２５ ０．１１２ ０．２７ ０．０３１
洗濯機 ０．８４６ ０．１１２ ０．１１２ ０．１１４
緑茶 ０．１９７ ０．５５５ －０．０２９ ０．０９
スナック －０．１２５ ０．５９ ０．１２６ ０．１１１
カップ麺 ０．１１１ ０．７７７ ０．０８３ －０．１８８
コーヒー ０．２１２ ０．４９１ －０．０１ ０．１２４
パソコン ０．１８９ ０．０３ ０．５９７ －０．０３２
デジカメ ０．２５５ ０．０６４ ０．４８５ ０．１４６





























































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
AQUOS ３．３３ １．５４３ LaVie ２．２９ １．４３５
白くまくん ３．３４ １．５６４ 愛情ホット庫 ２．２６ １．４６２
COOLPIX ２．６５ １．５５１ 白い約束 ２．３０ １．５０５
Inspiron １．８６ １．２５３ COFFRET D’OR ２．８２ １．４９４
おどり炊き ３．００ １．５７９ O’ZACK ３．２５ １．５５３
uno ３．６７ １．４９４ chip star ３．６９ １．４３１
ラ王 ３．５８ １．５０４ VIERA ３．２８ １．４７５
伊右衛門 ４．００ １．３８ OXY ３．２６ １．５４８
nocria ２．１１ １．３７９ 霧が峰 ３．１３ １．５６
INTEGRATE ２．９７ １．５３７ MAQuillAGE ３．０４ １．６１９
BRAVIA ３．０３ １．５６３ LUMIX ２．５２ １．４７９
ア・ラ・ポテト ３．４５ １．４５９ 麺の達人 ３．９０ １．４５１
うるるとさらら ３．１９ １．４９２ WANDA ３．２５ １．５４９
ちょっと炊け ２．８２ １．５４ EXILIM ２．２２ １．４２９
置けちゃうスリム ２．５４ １．５０３ VAIO ３．３０ １．５１７
MG5 １．６４ １．０９１ GATSBY ３．３３ １．５７１
LUCIDO ２．５０ １．４５４ REGZA ２．８０ １．５１９
お～いお茶 ３．８９ １．４７５ ビートウオッシュ ２．２８ １．４３４
Primavista ２．４６ １．４２４ ELIXIR １．９９ １．３２１

























１．伊右衛門（４．００） ２．BOSS（３．９９） ３．麺の達人（３．９０） ４．お～いお茶（３．８９）
５．chip star（３．６９） ６．uno（３．６７） ７．ラ王（３．５８） ８．ア・ラ・ポテト（３．４５）
９．まろ茶（３．３８） １０．白くまくん（３．３４）
１１．GATSBY（３．３３） １１．AQUOS（３．３３） １３．VAIO（３．３０） １４．VIERA（３．２８）
１５．OXY（３．２６） １６．O’ZACK（３．２５） １６．WANDA（３．２５） １８．うるるとさらら（３．１９）
１９．霧が峰（３．１３） ２０．MAQuillAGE（３．０４） ２１．BRAVIA（３．０３） ２２．おどり炊き（３．００）





























１．お～いお茶４．５７ ２．伊右衛門４．３４ ３．BOSS４．４１ ４．麺の達人４．２０
５．chip star４．１９ ６．ラ王４．１７ ７．uno４．１６ ８．GATSBY４．０７ ９．AQUOS４．００
１０．白くまくん３．７９
１１．ア・ラ・ポテト３．７６ １２．O’ZACK３．７５ １３．VIERA３．７３ １４．まろ茶３．７０
１５．VAIO３．６５ １６．WANDA３．５８ １７．OXY３．５３ １８．うるるとさらら３．３２
１９．BRAVIA３．２５ ２０．MAQuillAGE３．２４ ２１．REGZA３．０６ ２２．おどり炊き３．００
２３．霧が峰２．９５ ２４．INTEGRATE２．８５ ２５．LUMIX２．８１ ２６．COFFRET D’OR２．７７
２７．LUCIDO２．６６ ２８．置けちゃうスリム２．６５ ２９．COOLPIX２．６２
３０．ちょっと炊け２．５５
３１．Primavista２．４７ ３２．LaVie２．４３ ３３．白い約束２．３９ ３３．ビートウォッシュ２．３９














平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
AQUOS ４．００ １．１３２ MG5 １．７９ １．１１９
白くまくん ３．７９ １．３７１ 霧が峰 ２．９５ １．４７
COOLPIX ２．６２ １．３６９ COFFRET D’OR ２．７７ １．３５４
O’ZACK ３．７５ １．２６４ 白い約束 ２．３９ １．３６７
uno ４．１６ １．１３６ BOSS ４．４１ ０．９７３
ラ王 ４．１７ １．０８９ chip star ４．１９ ０．９９
愛情ホット庫 ２．１９ １．２４６ EXILIM ２．３５ １．３１５
伊右衛門 ４．３４ １．０１ VIERA ３．７３ １．１８７
nocria ２．２３ １．２５２ MAQuillAGE ３．２４ １．４１３
おどり炊き ３．００ １．４５５ OXY ３．５３ １．３２３
BRAVIA ３．２５ １．３８５ LUMIX ２．８１ １．３９４
ア・ラ・ポテト ３．７６ １．２６８ WANDA ３．５８ １．３７６
INTEGRATE ２．８５ １．３７８ ELIXIR ２．０６ １．２４６
Inspiron １．８２ １．１１３ VAIO ３．６５ １．３３９
LUCIDO ２．６６ １．４２５ 麺の達人 ４．２０ １．１２４
置けちやうスリム ２．６５ １．３９６ GATSBY ４．０７ １．０５８
Primavista ２．４７ １．２７７ REGZA ３．０６ １．３４２
お～いお茶 ４．５７ ０．８６９ ビートウオッシュ ２．３９ １．３１２
LaVie ２．４３ １．３５３ うるるとさらら ３．３２ １．３６７




１．お～いお茶（４．４４） ２．麺の達人（４．２５） ３．chip star（３．８６） ４．ア・ラ・ポテト（３．７２）
５．BOSS（３．６９） ６．伊右衛門（３．６４） ７．ラ王（３．６３） ８．まろ茶（３．６０）
９．うるるとさらら（３．１８） １０．uno（３．１４）
１１．おどり炊き（３．１１） １２．白くまくん（３．０７） １３．VAIO（２．９５） １４．O’ZACK（２．９０）
１５．ちょっと炊け（２．８１） １６．WANDA（２．７８） １６．VIERA（２．７８） １８．GATSBY（２．７７）
１９．BRAVIA（２．６９） ２０．置けちゃうスリム（２．６９） ２１．OXY（２．６８） ２２．霧が峰（２．６６）




３３．愛情ホット庫（２．１４） ３５．EXILIM（２．０５） ３６．nocria（２．０２） ３７．LaVie（２．００）
３８．ELIXIR（１．８１） ３９．Inspiron（１．６８） ４０．MG5（１．５９）
表７ 意味のわかりやすさの平均値 (N=214)
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
AQUOS ２．４３ １．３３３ 愛情ホット庫 ２．１４ １．２３８
白くまくん ３．０７ １．４８７ 白い約束 ２．１４ １．３１５
COOLPIX ２．２４ １．２８４ chip star ３．８６ １．２５２
GATSBY ２．７７ １．４１１ COFFRET D’OR ２．４４ １．３４
伊右衛門 ３．６４ １．４５ 霧が峰 ２．６６ １．３８８
uno ３．１４ １．４７２ VIERA ２．７８ １．３５９
nocria ２．０２ １．２１２ BOSS ３．６９ １．３７
ラ王 ３．６３ １．３９１ OXY ２．６８ １．３２６
BRAVIA ２．６９ １．３６７ VAIO ２．９５ １．３８８
おどり炊き ３．１１ １．５３４ MAQuillAGE ２．５６ １．３８９
ア・ラ・ポテト ３．７２ １．２５７ LUMIX ２．２３ １．２２２
Inspiron １．６８ １．０３１ 麺の達人 ４．２５ １．１１４
INTEGRATE ２．５８ １．４１８ WANDA ２．７８ １．４０９
LaVie ２．００ １．１３６ EXILIM ２．０５ １．２１９
LUCIDO ２．１５ １．３２ うるるとさらら ３．１８ １．４５６
置けちやうスリム ２．６９ １．４８２ O’ZACK ２．９０ １．３８２
Primavista ２．１７ １．２７１ REGZA ２．３９ １．２８３
お～いお茶 ４．４４ １．０３２ ビートウオッシュ ２．３２ １．４０５
ちょっと炊け ２．８１ １．４７１ ELIXIR １．８１ １．１３２








第１因子：COOLPIX, nocria, BRAVIA, Inspiron, LUCIDO, Primavista, LaVie,
MG5, COFFRETD’OR, MAQuillAGE, VIERA, OXY, LUMIX,



















































































































































































































スナック菓子 …ポテ de チップ （スキーマ対応型）
洗濯機 …節水艦 （スキーマ対応型）
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この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
２．「白くまくん」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
３．「COOLPIX（クールピクス）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
４．「O'ZACK（オーザック）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
５．「ELIXIR（エリクシール）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
６．「まろ茶」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい




この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
８．「ビートウォッシュ」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
９．「REGZA（レグザ）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
１０．「GATSBY（ギャツビー）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
１１．「VAIO（バイオ）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
１２．「EXILIM（エクシリム）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい




この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
１４．「WANDA（ワンダ）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
１５．「LUMIX（ルミックス）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
１６．「MAQuillAGE（マキアージュ）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
１７．「OXY（オキシー）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
１８．「霧が峰」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい




この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
２０．「BOSS」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
２１．「chip star（チップスター）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
２２．「COFFRET D'OR（コフレドール）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
２３．「白い約束」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
２４．「愛情ホット庫」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい




この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
２６．「MG5（エムジー５）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
２７．「ちょっと炊け」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
２８．「Primavista（プリマヴィスタ）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
２９．「お～いお茶」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
３０．「LUCIDO（ルシード）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい




この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
３２．「Inspiron（インスパイロン）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
３３．「INTEGRATE（インテグレート）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
３４．「ア・ラ・ポテト」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
３５．「おどり炊き」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
３６．「BRAVIA（ブラビア）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい




この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
３８．「ラ王」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
３９．「伊右衛門（いえもん）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい
単語として意味がわかりやすい １ ２ ３ ４ ５ わかりにくい
４０．「uno（ウーノ）」
この商品を知っていますか？ はい ・ いいえ
名前から商品以外の何かをイメージできる １ ２ ３ ４ ５ できない
単語として覚えやすい １ ２ ３ ４ ５ 覚えにくい









































































【性別】 （ 男 ・ 女 ）
【職業】 １．学生 ２．勤めている（常勤） ３．勤めている（パート・アルバイト）
４．自分で経営している（家族従業員も含む） ５．専業主婦（夫） ６．無職
７．その他（ ）
【年齢】 （ 歳）
アンケートは以上です。
ご協力，大変感謝いたします。ありがとうございました。
【付記】
本稿は，「大学院生等の投稿について」（内規）に基づき，審査委員の査読を経て，会誌委員会
の議において，掲載にふさわしい論考と認められたので，ここに掲載するものです。
『社会イノベーション研究』会誌委員会（２０１１年１０月１９日）
社会イノベーション研究
― ―１４６
